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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana mekanisme dan bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Penelitian juga akan menggambarkan kapasitas pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
Selain itu, penelitian juga akan mengidentifikasi faktor yang berperan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
dengan mengambil studi kasus di Gampong Harapan Kota Lhokseumawe. 
Penelitian ini merupakan desain penelitian studi kasus. Sumber data yang digunakan ada dua, pertama data primer yang
dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Gampong Harapan telah terwujud
dengan baik. Bentuk akuntabilitas pada Gampong Harapan yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Adapun
kapasitas dari pemerintah gampong harapan sangat didukung dengan keberadan aparatur gampong yang memahami administrasi
dan ilmu akuntansi. Hasil penelitian juga mendapatkan bahwa terdapat sembilan faktor yang berperan dalam mewujudkan
akuntabilitas pada Gampong Harapan Kota Lhokseumawe.
